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18 ноября 2009 г. исполнилось 60 лет со дня 
рождения заведующего кафедрой кожных и вене-
рических болезней с курсом ПО Красноярского го-
сударственного медицинского университета имени 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, доктора медицинских наук, 
профессора В.И. Прохоренкова.
Виктор Иванович родился в 1949 г. в г. Ярцево 
Смоленской области. После окончания с отличием 
Красноярского медицинского института в 1972 г. 
работал врачом-дерматовенерологом и заведую-
щим поликлиникой Шагонарской районной боль-
ницы (Республика Тува). С 1975 по 1978 г. — учеба 
в аспирантуре на кафедре кожных и венерических 
болезней Красноярского медицинского института 
у проф. Ф.И. Колпакова. В 1980 г. В.И. Прохоренков 
защитил кандидатскую диссертацию «Значение ци-
анидов в заболеваемости профессиональными дер-
матозами рабочих золотоизвлекательных фабрик» 
в Центральном научно-исследовательском кожно-
венерологическом институте Минздрава СССР. По-
следующие этапы его работы: старший лаборант, ас-
систент, доцент и с 1987 г. — заведующий кафедрой 
кожных и венерических болезней. В 1985—1987 гг. 
он — декан факультета усовершенствования вра-
чей, в 1993—1994 гг. — проректор по лечебной ра-
боте, с 1994 по 2004 г. — ректор Красноярской госу-
дарственной медицинской академии.
В.И. Прохоренков разработал и внедрил ориги-
нальный диагностический метод контактной био-
микроскопии кожи. Этот весомый вклад в дермато-
логию был представлен в докторской диссертации 
«Ранняя диагностика аллергических дерматозов, 
скрининг металлов- аллергенов с применением кон-
тактной биомикроскопии, микролюминесцентного 
анализа и разработка методов корригирующей те-
рапии», успешно защищенной в ЦКВИ в 1988 г.
Сегодня на счету профессора В.И. Прохоренко-
ва более 380 печатных трудов, в том числе 17 моно-
графий и руководств. Среди них: «Экзема (вопро-
сы иммунокорригирующей терапии)» (Красноярск, 
1994); «Профессиональные болезни кожи», 2 тома 
(Красноярск, 1996); «Дерматологическая синдромо-
логия» (Красноярск, 1998); «Заболевания, переда-
ваемые половым путем. Атлас» (Москва, 1998); «Со-
временные аспекты нейросифилиса» (Красноярск, 
1999); «Сифилис. Иллюстрированное руководство» 
(Москва, 2002); «Отечественные дерматовенероло-
ги. Биографический справочник» (Москва, 2003); 
«Очерки истории отечественной венерологии» 
(Красноярск, 2006); «Буллезные дерматозы (вопро-
сы клинико-морфологической диагностики и мор-
фогенеза по данным электронной и атомно-силовой 
микроскопии)» (Красноярск, 2008); «Платинозы ко-
жи» (Красноярск, 2008); «Инфекции, передаваемые 
половым путем. Руководство для врачей» (Москва, 
2008). Многие из перечисленных монографий и ру-
ководств известны в России и за ее пределами.
Под руководством В.И. Прохоренкова защище-
ны 34 кандидатские и 4 докторские диссертации. 
Виктор Иванович — автор 12 изобретений и па-
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тентов. Профессор В.И. Прохоренков принимает 
участие в выполнении двух федеральных целевых 
программ: «Фундаментальные и прикладные меди-
цинские аспекты применения хитозана и его про-
изводных», «Наночастицы как носители лекарствен-
ных средств». Известны его работы, посвященные 
истории отечественной венерологии, роли консти-
туционных и иммуногенетических факторов в забо-
леваемости сифилисом, изучению ультраструктуры 
клеток Лангерганса при буллезных дерматозах.
Виктор Иванович внес большой вклад в развитие 
дерматовенерологической службы Красноярского 
края, республик Тыва и хакасия, оказывая неоцени-
мую помощь практическому здравоохранению. В те-
чение многих лет он является главным внештатным 
дерматовенерологом Красноярского края, предсе-
дателем Красноярского филиала Российского обще-
ства дерматовенерологов, председателем проблем-
ной комиссии Красноярского государственного ме-
дицинского университета «Инфекционные болезни 
и дерматовенерология».
Профессору В.И. Прохоренкову присвоено почет-
ное звание «Заслуженный врач РФ». Он награжден 
медалями «За трудовую доблесть», золотой медалью 
Альберта Швейцера; избран почетным членом Ака-
демии медицины Польши, членом Европейской 
академии дерматовенерологии, Российской акаде-
мии естественных наук. Виктор Иванович — член 
редколлегий журналов «Клиническая дерматология 
и венерология» (Москва), «Сибирский медицинский 
журнал» (Иркутск), «Сибирский медицинский бюл-
летень» (Томск), «Сибирское медицинское обозрение» 
(Красноярск).
Виктор Иванович — отличный клиницист, та-
лантливый педагог, человек высокого интеллекта 
и разносторонних интересов. Его лекции всегда вы-
зывают огромный интерес у аудитории. В.И. Прохо-
ренков — автор интересных путевых заметок, днев-
никовых записей, мемуаров («Записки на рецептах», 
«Путешествие по замкнутому кругу»). В них размыш-
ления врача и ученого об истории России, преврат-
ностях человеческой жизни, о литературе и науке. 
Его книги написаны живым, пластичным языком, 
читаются с большим интересом. Он — прекрасный 
семьянин и человек, к которому всегда можно обра-
титься за помощью.
Доброжелательность и отзывчивость в сочета-
нии с большим профессиональным опытом и эруди-
цией являются источником уважения к профессору 
В.И. Прохоренкову со стороны многочисленных уче-
ников и сотрудников, широкой медицинской обще-
ственности.
Редакция журнала «Вестник дерматологии и венерологии»  
поздравляет Виктора Ивановича с юбилеем,  
желает ему крепкого здоровья и успехов в работе.
